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ZUR ROLLE AUSLÄNDISCHER GASTLEKTOREN 
ИЕ1 DER VORBEREITUNG AUF EIN HOCHSCHULSTUDIUM 
IN DBR SOCIALISTISCHEN BRUDERLÄNDERN
D u ;  G e s t a l t u n g  d e r  e n t w i c k e l t e n  s o z i a l i s t i s c h e n  G e s e l l -  
t c h u f t  i n  d e r  D e u t s c h e n  D e m o k r a t i s c h e n  R e p u b l i k  s o w i e  d i e  E r -  
M ' L t e r u n g  u n d  V e r t i e f u n g  i h r e r  i n t e r n a t i o n a l e n  B e z i e h u n g e n  
i t e l l o n  an  d i e  s p r a c h l i c h e  B e w ä l t i g u n g  d e r  w a c h s e n d e n  i n t e r -
n a t i o n a l e n  K o m m u n i k a t i o n  immer  h ö h e r e  A n f o r d e r u n g e n .  Diese  e r -
l o g e n  s i c h  v o r  aLle rn  a u s  d e r  a l l s e i t i g e n  Z u s a m m e n a r b e i t  d e r  
■ )!>R m i t  d e r  UdSSR u n d  d e n  a n d e r e n  M i t g l i e d s l ä n d e r n  d e s  RGW 
v i e  d e r  immer  e n g e r  w e r d e n d e n  s o z i a l i s t i s c h e n  ö k o n o m i s c h e n  
I n t  y r a t i o n  d i e s e r  S t a a t e n .
Im Hahinen d e r  A u s b i l d u n g  i n  d e n  1 .  F r e m d s p r a c h e n  w e r d e n  
u  t u d e n t e n  d e r  ABF " W a l t e r  U l b r i c h t "  -  I n s t i t u t  z u r  V o r -  
t j - e i ť .unq  a u f  d a s  A u s l a n d s s t u d i u m  -  H a l l e  zum p r o l e t a r i s c h e n  
. e r n a t i o n a l i s w u s , z u r  f e s t e n  F r e u n d s c h a f t  m i t  d e r  UdSSR 
d d e n  a n d e r e n  s o z i a l i s t i s c h e n  S t a a t e n  e r z o g e n .
D ie  z w e i j ä h r i g e  A u s b i l d u n g  i n  P o l n i s c h ,  T s c h e c h i s c h ,  S l o -  
V s/. . s . i i , b a u l g a r i s c h ,  U n g a r i s c h  unci R u m ä n i s c h  h a t  zum Z i e l ,  
^ t u d e n t e n ,  d i e  b e i  r i u g i n n  d e s  S t u d i u m s  b e i  u n s  k e i n e r l e i  
s p r a c h l i c h e  V o r k e n n t n i s s e  b e s i t z e n ,  i n  i n s g e s a m t  4 BO S t u d e n  
a u f  d a s  H o c h s c h u l s t u d i u m  i n  e i n e m  d e r  d e f r e u n d e t e n  s o z i a l i -
- t i s c h e n  B r u d e r l ä n d e r  v o r z u b e r e i t e n  u n d  d a b e i  f r e m d s p r a c h  1 i -  
i i e s  Kön nen  s o w e i t  zu  e n t w i c k e l n ,  daß d e r  Ü b e r y a n q  zum o r -
t e n  S t u d i e n j a h r  im A u s l a n d s s t u d i u m  s p r a c h l i c h  o h n e  g r ö ß e r e  
' r o b l e m e  g e m e i s t e r t  w e r d e n  k a n n .  D a b e i  h a t  d e r  U n t e r r i c h t  i n
d e n  g e n a n n t e n  F r e m d s p r a c h e n  e i n e n  s p e z i f i s c h e n  A n t e i l  a n  d e r  
Ko mp le x en  l a n d e s k u n d l i c h - e r z i e h e r i s c h e n  V o r b e r e i t u n g  a l l e r  
S t u d e n t e n  zu  l e i s t e n  und n i c h t  u n w e s e n t l i c h  z u r  w i r k u n g s v o l -
l e n  i n t e r n a t i o n a l i s t i s c h e n  E r z i e h u n g  b e i z u t r a g e n .  E r  s o l l  e i n  
e c h t e s  und  t i e f e s  I n t e r e s s e  f ü r  d a s  z u k ü n f t i g e  S t u d i e n l a n d ,  
s e i n e  G e s c h i c h t e ,  s e i n e  G e o g r a f i e ,  s e i n e  X u l t u r ,  g e g e n w ä r t i g e  
A u f g a b e n  s o w i e  P r o b l e m e  b e i m  A u f b a u  d e s  S o z i a l i s m u s  wecken und  
v i e l f ä l t i g e  K e n n t n i s s e  d a r ü b e r  v e r m i t t e l n .
Im Rahmep u n s e r e r  z w e i j ä h r i g e n  A u s b i l d u n g  m ü s s e n  w i r  f o l -
g e n d e  Forme n  f r e m d s p r a c h l i c h e n  K ön n en s  o p t i m a l  e n t w i c k e l n !  
d a S  K ö n n e n ,  s i c h  im B e r e i c h  a l l g e m e i n s p r a c h l i c h e r  G r u n d l a -
g e n t h e m e n  m ü n d l i c h  und  s c h r i f t l i c h  zu  B ü ß e r n ;
-  d a s  K ö n n e n ,  f a c h s p r a c h l i c h e  G r u n d l a g e n v o r l e s u n g e n  b e k a n n t e r  
T h e m a t i k  h ö r e n d  z u  v e r s t e h e n  u n d  s e l e k t i v  m i t z u s c h r e i b e n ;
-  d a s  K ö n n e n ,  f a c h l i c h e  G r u n d l a g e n l i t e r a t u r  b e k a n n t e r  T h e m a t i k  
v e r s t e h e n d  z u  l e s e n  und  zw e ck m ä ß ig  zu  k o n s p e k t i e r e n ;
-  d a s  K ö n n e n ,  s i c h  i n  d e f i n i e r t e n  l a n d e s k u n d l i c h e n  un d  f a c h -
l i c h e n  G r u n d l a g e n b o r e i c h e n  m ü n d l i c h  und  s c h r i f t l i c h  i n  e i n -
f a c h e r  Form u n d  k l a r  zu ä u ß e r n ;
-  d a s  K ö n n e n ,  i n  w i c h t i g e n  L e b e n s b e r e i c h e n  s o w i e  an d e r  Hoch-
s c h u l e  s p r a c h l i c h  z u  k o w m u n i » i e r e n .
H i n s i c h t l i c h  d e r  G e s t a l t u n g  d e r  U n t e r r i c h t s p r o z e s s e s  h a l -
t e n  w i r  e s  f ü r  d r i n g e n d  e r f o r d e r l i c h ,  d a ß  d e r  g e s a m t e  F re m d -
s p r a c h e n u n t e r r i c h t  k o m m u n i k a t i v  g e s t a l t e t  w i r d  u n d  d a p  s i c h  
i n  ihm d i e  s p e z i f i s c h e n  A n f o r d e r u n g e n  w i d e r s p i e g e l n ,  d i e  d e r
z u k ü n f t i g e  A u s l a n d s e t u d e n t  b e i  B e g i n n  s e i n e s  H o c h s c h u l s t u d i u m s
/
zu  b e w ä l t i g e n  h a t .
E s  e r s c h e i n t  l o g i s c h  u nd  i s t  v o n  w e s e n t l i c h e r  B e d e u t u n g  
f ü r  u n s e r e  f r e m d s p r a c h l i c h e  V o r b e r e i t u n g ,  d a ß  d a b e i  G a s t l e k -
t o r e n  a u s  d e n  z u k ü n f t i g e n  S t u d i e n l ä n d e r n  a u ß e r o r d e n t l i c h  w i r k -
same H i l f e  l e i s t e n  k ö n n e n .
W i r  b e g a n n e n  b e r e i t s  1966  d a m i t ,  S p r a c h l e k t o r e n  zu  e i n e m  
j e w e i l s  m e h r j ä h r i g e n  E i n s a t z  a n  u n s e r e m  I n s t i t u t  e i n z u l a d e n ,
* £
Z u n ä c h s t  w a r e n  e s  X o } l e g i n n e n  u n d  K o l l e g e n  a u s  d e r  CSSR un d  
d e r  V o l k s r e p u b l i k  P o l e n .  D i e s e  b e i d e n  s o z i a l i s t i s c h e n  B r u d e r -
l ä n d e r  e n t s a n d t e n  b i s h e r  a u c h  d i e  g r ö ß t e  A n z a h l  v o n  S p r a c h -  
l e k t o r e n ,  s o  d i e  V o l k s r e p u b l i k  P o l e n  24 f ü r  P o l n i s c h  uod  d i e  
CSSR 19 f ü r  T s c h e c h i s c h  u n d  15 f ü r  S l o w a k i s c h .
In  d e r  e r s t e n  H ä l f t e  d e r  s i e b z i g e r  J a h r e  b eg a n n  dann d ie  
p la n m ä ß ig e  V o r b e r e itu n g  ju n g e r  DDR-Bürger a u f  e i n  H o c h sc h u l-
stu d iu m  in  d e r  V o lk s r e p u b l ik  B u lg a r ie n ,  d o r  U n g a r isc h e n  V o lk s -
r e p u b l ik  und d e r , S o z i a l i s t i s c h e n  R e p u b lik  R um änien . So k onn -
t e n  w ir  a u s  d i e s e n  L ändern  b i s h e r  14 B u í g a r i s c h l e k t o r e n , 11 ö n -  
g a r i s c h le k t o r e n  und 6 R u m ä n ie c h le k to r e n  im  a l lg e m e in e n  f ü r  
m eh rere J a h r e  a l s  l i e b e  G ä ste  und M it a r b e i t o r  u n s e r e s  L eh r-
k ö r p e r s  b e i  uns b e g r ü b e n . D arü ber h in a u s  h a l f e n  u ns auch  wah-
re n d  s p e z i e l l e r  I n t e n s iv le h r g ä n g e  s o w ie  j e w e i l s  in  d en  l e t z -
t e n  d r e i  M onaten e i n e  S t ü d le n j a h r e s  e i n e  g r o p e  A n zah l von  z u -
s ä t z l i c h e n  F a c h le k to r o n  fü r  M ath em a tik , P h y s ik ,  C hem ie und  
B i o l o g i e  au s a l l e n  s o z i a l i s t i s c h e n  D r u d e r lä n d e r n  b e i  d e r  E r-
f ü l l u n g  u n s o r e r  v e r a n t w o r t u n g s v o l l e n  A u fg a b e n . Für d i e s e  h e r -
v o r r a g e n d e  und s e l b s t l o s e  i n t e r n a t l o n a l i e t i a c h e  H i l f e  g e -
b ü h r t  a l l e n  B e t e i l i g t e n  u n se r  h e r z l i c h s t e r  Dank!
W elch es s in d  nun d ie *  G ründe, d i e  u n s v e r a n l a s s e n ,  d i e  Ar-
b e i t  u n s e r e r  G a s t le k t o r e n  s o  h och  e in z u s c h ä t z e n ?
E r s t e n s  kann u n te r  den B ed in g u n g en  d e»  f e h le n d e n  frem d -
s p r a c h l i c h e n  M i l ie u s  n ie u a n d  w irk sa m er en  U n t e r r i c h t  e r t e i l e n  
a l s  q u a l i f i z i e r t e  M u t te r s p r a c h le r .
Z w e ite n s  verm ögen  g e r a d e  s o l c h e  vb o l  u n e  lä n g e r e  Z e i t  t ä -
t i g e n  G a s t le k t o r e n  in  h e r v o r r a g e n d e r  W elep , U n se re  la n d ę sk u n d -  
l l c h e r z i e r h e r i s c h e n  A n l ie g e n  b e i  d e r  V o r b e r e itu n g  a u f  d a s  L e-
b en  und d a s  S tu u iu m  im F r e u n d e s ia n d  zu  u n t e r s t ü t z e n ,  e i e  zu  
b e g e i s t e r n  und zu m o t iv i e r e n .
, D r i t t e n s  e n t w ic k e ln  s i c h  w ähren d  d e s  zum T e i l  m e h r jä h r ig e n  
W irkens ( d a s  b i s h e r i g e  Maximum l i e g t  b e i  6 J a h r e n , und 5 G ast-
le k t o r e n  w aren  b e r e i t s  z w e i t ja l l a n g f r i s t i g  b e i  u n s t ä t i g )  
v i e l f ä l t i g e ,  f ü r  b e id e  S e i t e n  n ü t z l i c h e  E rfa h ru n g en  s o w ie  
v i e l f ä l t i g e  i,m en sch lich e B e z ie h u n g e n  im G e i s t e  d e s  s o z i a l i -
s t i s c h e n  I n t e r n a t i o n a l i s m u s .
I n  jeden» F a l l e  n a t  d i e  P r a x i s  s e i t  1966 b e w i e s e n f d a ß  d e r  
j e w e i l s  l ä n g e r f r i s t i g e  E i n s a t z  v o n  G a s t l e k t o r e n  a n  u n s e r e m  
I n s t i t u t  u n s e r e m  g e m e i n s a m e n  A n l i e g e n  i n  j e d e r  W e i s e  u n -
s c h ä t z b a r e n  W u tz e n  b r i n g t ,  •
I c h  m öch te im f o lg e n d e n  nur zu r  W ir k sa m k eit  d e r  frem d e  
s p r a c h l i c h e n  A u s b ild u n g , d u r c h g e fü h r t  d u rch  G a s t le k t o r e n ,  e i n  
p a a r  G edanken ä u ß e r n . D ie  s t ä n d ig e  V e r b e sse r u n g  d i e s e r  W irk -
s a m k e i t  i s t  n a t u r g e m ä ß  u n s e r  H a u p t a n l i e g e n ,  d e n n  85% d e s  g e -
s a m t e n  b n t e r r i c h t s  i n  d e n  g e n a n n t e n  F r e m d s p r a c h e n  w i r d  von  
G a s t l e k t o r e n  e r t e i l t  und  s e i n e  E r g e b n i s s e  e n t s c h e i d e n  w e s e n t -
l i c h  ü b e r  d e n  e r f o l g r e i c h e n  B e g i n n  d e s  S t u d i u m s  im A u s l a n d .  
D i e  o b e n g e n a n n t e n  h o h e n  Z i e l s t e l l u n g e n  u n t e r  d e n  B e d i n g u n g e n  
d e s  f e l i l e n d e n  f r e m d s p r a c h l i c h e n  M i l i e u r s  e r f o r d e r n  s t ä n d i g  
n e u e  Ü b e r l e g u n g e n  z u r  q u a l i t a t i v e n  V e r b e s s e r u n g  d e s  B rem -  
s p r a c h e n u n t e r r i c h t s , d . h .  z u r  E r h ö h u n g  s e i n e r  I n t e n s i t ä t  u n d  
E f f e k t i v i t ä t .  Das g e s c h i e h t  i n  e r s t e r  L i n i e  i n n e r h a l b  d e r  e i n *  
z e l n e n  l e k t o r á t e ,  e r f ä h r t  j e d o c h  g a n z  w e s e n t l i c h e  F ö r d e r u n g  
d u r c h  e i n e n  k o n t i n u i e r l i c h  p r a k t i z i e r t e n  i n t e r n a t i o n a l e n  E r -
f a h r u n g s a u s t a u s c h  im k l e i n e r e n  M a ß s t a b .
So w e r d e n  d i e  i n  e i n e m  R a h m e n l e h r p r o g r a m m  1.  F r e m d s p r a c h e n  
f i x i e r t e n  A u s b i l d u n g s s c h w e r p u n k t e  und  A u f g a b e n s t e l l u n g e n  i n  
r e g e l m ä ß i g e n  B e r a t u n g e n  m i t  d e n  a u s l ä n d i s c h e n  L e k t o r a t s l e i t -  
e r n  s o w i e  im P l e n u m  a l l e r  G a s t l e k t o r e n  und  DUR -  H i t . a r b e i . U  i 
e r ö r t e r t  u nd  E r f a h r u n g e n  ü b e r  i h r e  R e a l i s i e r u n g  v e r m i t t e l t .  
D a b e i  a c h t e n  w i r  d a r a u f ,  d a p  d i e  Anwendung  e i g e n e r  l ä n d e r -
s p e z i f i s c h e r  m e t h o d i s c h e r  E r f a h r u n g e n  o d e r  i n d i v i d u e l l e r  F ä -
h i g k e i t e n  k e i n e  E i n s c h r ä n k u n g  e r f ä h r t .
E i n e  s o l c h e  P r a x i s  t r ä g t  n a c h  u n s e r e r  M e i n u n g  d e u t l i c i i  
s p ü r b a r  z u r  E r r e i c h u n g  s e h r  g u t e r  A u s h i l d u n g s e r g e b n i s s e  b e i ,  
d i e  n a t ü r l i c h  i n  e r s t e r  L i n i e  R e s u l t a t ;  d e s  i n  hohem Maße v e r -  
u n t w o r t u n g s  und  p f l i c h t b e w u ß t e n  e n g a g i e r t e n  W i r k e n s  u n s e r e r  
G a s t l e k t o r e n  s i n d .  Das  h a b e n  d i e  v e r g a n g e n e n  20 J a h r e  i n  e i n -
d r u c k s v o l l e r  W e i s e  b e s t ä t i g t .  A n f ä n g l i c h e  B e d e n k e n  a u s  e i n i g -
e n  s o z i a l i s t i s c h e n  u r u d e r l ä n d e r n  ü b e r  zu  e r w a r t e n d e  E r f o l g t  
e i n e r  a u f  d i e s e  W e i s e  e r f o l g e n d e n  f r e m d s p r a c h l i c h e n  S t u d i e n -
v o r b e r e i t u n g  , v e r g l i c h e n  m i t  d e r  a u c h  h e u t e  v o r r a n g i g  p r a k t i -
z i e r t e n  im S t u d i e n l a n d ,  s i n d  a n e r k e n n e n d e n  E i n s c h ä t z u n g e n  g o • 
w i c h e n .
F ü r  d i e  kommenden  J a h r e  p l a n e n  w i r  d e n  v e r s t ä r k t e n  
g e r f r i s t i g e n  E i n s a t z  von  F a c h l e k t o r e n  a u s  a l l e n  B r u d e r l ä n d e r r  
d a  s i c h  i n s b e s o n d e r e  d i e  A n f o r d e r u n g e n  a n  d a á  , G r u n d w i s s e r  
d e r  S t u d i e n b e w e r b e r  i n  d e n  F ä c h e r n  M a t h e m a t i k ,  P h y s i k ,  C h e r . i t  
u n d  3 i o l o g i e  w e i t e r  q u a l i t a t i v  e r h ö h e n  w e r d e n .  D a b e i  s o l l e r  
u n s  d i e  b i s h e r i g e n  E r f a h r u n g e n  m i t  G a s t l e k t o r e n  a u s  d e r  UdSSF 
° i n e  g u t e  l l i l f e  s e i n .
